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Зеленый горошек овощныхсортов является важным про,
дуктом питания благодаря высокому
содержанию легко усвояемого бел,
ка, витаминов, биологически актив,
ных веществ, минеральных солей.
Хорошие вкусовые достоинства при
единовременной механизированной
уборке обеспечили гороху овощному
высокий удельный вес посевов этой
культуры во многих странах. Горох
овощной имеет также известное
большое агротехническое значение.
Ведущими странами,производите,
лями зеленого горошка являются:
Канада, Китай, Индия, США, Фран,
ция, Иран [5,8].
В современных селекционных
программах приоритетными являют,
ся селекционные работы на скорос,
пелость, увеличение продуктивнос,
ти и качества сельскохозяйственной
продукции [4,6].
Основная цель работы – изучение
исходного материала гороха овощ,
ного по комплексу признаков (ско,
роспелость, продуктивность, качес,
тво зелёного горошка, пригодность
для механизированной уборки, ус,
тойчивость к болезням и полега,
нию), выделение лучших образцов и
создание исходного материала для
селекции конкурентоспособных сор,
тов.
В связи с этим, ставятся следую,
щие задачи:
1) Изучить коллекционный и се,
лекционный материал гороха овощ,
ного отечественной и зарубежной
селекции и лаборатории бобовых
культур по морфологическим, био,
логическим и основным хозяйствен,
но ценным признакам.
2) Оценить полиморфизм образ,
цов классическими и методами мо,
лекулярного анализа; выделить пер,
спективные образцы и научно обос,
новать подбор родительских пар для
скрещиваний.
3) Оценить качество зелёного го,
рошка у выделенных сортообразцов
по анализу крахмальных зёрен.
4) Провести реципрокные скре,
щивания по диаллельной схеме
между отобранными образцами.
5) На основе имеющихся разрабо,
ток изучить наследование количест,
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анализ.
венных признаков у полученных гиб,
ридов.
6) Оценить гибридные комбина,
ции и провести отбор лучших сорто,
образцов по совокупности хозяй,
ственно ценных признаков для даль,
нейшей селекционной работы.
7) Оценить поражаемость болез,
нями родительских образцов и по,
лученных гибридов.
Планируется получить исходный
материал гороха овощного разных
групп спелости, обладающий вы,
сокой стабильной продуктивнос,
тью, пригодностью для механизи,
рованной уборки и характеризую,
щийся следующими хозяйственно
ценными признаками: высокое
прикрепление первого боба, «уса,
тый» тип листа, детерминантный
тип роста стебля, укороченные
междоузлия, два – три боба на
плодущем узле; высокое качество
зелёного горошка.
Работа проводится в лаборато,
рии селекции и семеноводства бо,
бовых культур ВНИИССОК.
В 2010 году был изучен коллек,
ционный материал гороха овощно,
го (92 образца отечественной и 277
образца зарубежной селекции и се,
лекционный материал лаборатории
овощных бобовых культур), имею,
щий значительные различия по про,
исхождению, по морфологическим,
физиологическим, качественным и
количественным признакам. Среди
них были отобраны перспективные
образцы (ниже представлены фото)
для дальнейшего изучения.
Анализ данных изучаемых образ,
цов по основным количественным
признакам (длина растения; длина
до первого плодущего узла; число
неплодущих узлов; число плодущих
узлов; число бобов на растении;
число бобов на узле; число семян в
бобе; число семян с растения; се,
менная продуктивность; масса
1000 семян) помогает расширить
представление о проявлении их в
пределах нормы реакции генотипа.
Коэффициент изменчивости по из,
ученным признакам находился в
пределах от 0 до 43,8%, что указы,
вает на роль средовой и генотипи,
ческой вариансы в формировании
фенотипа. При изучении соотноше,
ния изменчивости количественных
признаков выявлено, что наиболее
эффективным в селекции является
отбор по следующим признакам:
длина растения, число неплодущих
узлов, масса 1000 семян, число бо,
бов на узле, числе семян в бобе, ко,
торые оказались наиболее стабиль,
ными.
Продуктивность растения гороха
– один из сложных признаков, обус,
ловленный взаимодействием мно,
гих генов и влиянием почвенно,
климатических и агротехнических
условий. Продуктивность растений
гороха складывается из следующих
элементов: число продуктивных уз,
лов на растении, число бобов на
продуктивный узел, число семян в
бобе (табл. 1).
В наших исследованиях у изучен,
ных образцов гороха овощного зна,
чение признака «число плодущих
узлов на растении» варьировало от
2,5 шт (Радар) до 8,5 шт (Альфа).
Коэффициент изменчивости соста,
вил от 8,1 % (1003,10) до 28,5 %
(17ПСИ,09), что указывает на высо,
кую изменчивость, исключение –
детерминантный образец Радар, у
которого данный признак был кон,
стантным (2,5 шт). Признак «число
бобов на узле» у исследуемых об,
разцов изменялся от 1,1±0,02 шт
(Альфа) до 2,9±0,03 (Афилла). Зна,
чение коэффициента изменчивости
составило от 3,6 % (Афилла) до
21,7 % (17ПСИ,09), что позволяет
отнести данный признак у изучен,
ных образцов к числу средне варьи,
рующих.
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Образец
Число плод. узлов, шт Число бобов на узле, шт Число семян в бобе, шт Семенная продуктивность,г
Х±Sx Cv,% Х±Sx Cv,% Х±Sx Cv,% Х±Sx Cv,%
1. 17ПСИQ09 7,1±0,64 28,5 1,3±0,09 21,7 6,3±0,50 24,9 9,4±0,86 28,7
2.  Альфа 8,5±0,31 11,4 1,1±0,02 5,2 6,2±0,29 14,8 9,3±1,29 43,8
3. Радар 2,5±0,00 0,0 2,4±0,00 0,0 6,3±0,30 15,1 5,7±0,52 29,4
4.  Изумруд 4,5±0,27 18,9 1,8±0,08 15,1 5,9±0,31 16,9 5,9±0,66 35,6
5.  Афилла 4,6±0,16 11,2 2,9±0,03 3,6 5,8±0,13 7,3 8,4±0,29 11,0
6.  Дарунок 4,3±0,33 24,6 1,7±0,09 16,6 7,6±0,27 11,1 8,9±0,76 26,9
7. 1003Q10 5,2±0,13 8,1 1,6±0,06 10,8 6,4±0,27 13,2 11,5±1,1 31,6
НСР 05 0,92 , 0,15 , 0,90 , 3,78 ,
1.  Характеристика основных количественных признаков образцов гороха овощного
По изучаемым образцам среднее
число семян в бобе – 6, 8 шт, и дан,
ный признак также является средне,
варьирующим, но наивысший коэф,
фициент изменчивости этого при,
знака у образца 17ПСИ,09 составил
24,9 % (отобраны формы, имеющие
бобы наиболее озернённые, что иг,
рает большую роль в увеличении
продуктивности растений гороха
овощного).
Наиболее продуктивным оказался
образец 1003,10 (11,5 г), а самую
маленькую семенную продуктив,
ность из отобранных образцов имел
детерминантный образец Радар
(5,7г). У большинства образцов уста,
новлен высокий уровень изменчиво,
сти по этому признаку.
Отобранные образцы имеют цен,
ные признаки для использования в
дальнейшей работе:
Альфа и 17ПСИQ09 имеют высо,
кую продуктивность (9,3 г и 9,4 г).
Радар имеет высокое прикрепле,
ние первого плодущего узла (48,3
см); детерминантный тип роста стеб,
ля; слабовосприимчив к корневым
гнилям (1 балл).
Изумруд имеет длину до первого
плодущего узла 38,5 см; слабовос,
приимчив к корневым гнилям (0,9
баллов); интенсивно зелёный цвет
семян и лучшее качество горошка.
Афилла имеет 2,9 бобов на узле,
наибольшее количество бобов на
растении(13,2 шт).
Дарунок имеет усатый тип листа;
большое число семян в бобе (7,6 шт).
1003Q10 имеет наивысшую се,
менную продуктивность (11,5 г); дли,
ну до первого плодущего узла (41,5
см); усатый тип листа; слабовоспри,
имчив к корневым гнилям (1 балл).
Для молекулярного анализа гено,
ма образцов Pisum sativum L. из из,
учаемой коллекции были выбраны 11
образцов (рис. 1). Молекулярный
анализ проведен в центре «Биоинже,
нерия» РАН.
Уровень межсортового полимор,
физма, в среднем, был высок и со,
ставил 0.246±0.06. Максимальные
генетические различия были выявле,
ны у образцов Wenson и Ps37 (0.333),
а также TrxWi и 17ПСИ,09 (0.333).
Минимальные различия оказались
между образцами Афилла и Изумруд
(0,152).
Согласно результатам кластерно,
го анализа, образцы гороха овощно,
го на дендрограмме формировали
три основные группы (рис. 2). Пер,
вая группа включала образцы
17ПСИ,09 и Ps37. Вторая – Милани и
Тр х Wi. Все остальные образцы фор,
мировали третью группу, в которой
объединялись Радар / Vengerskyi /
Wenson, Альфа / Афилла / Изумруд и
Дарунок.
На основании проведённого
RAPD,анализа выявлено, что сортоо,
бразцы Wenson и Ps 37, Tr х Wi и
17ПСИ,09 предпочтительнее ис,
пользовать в качестве родителей для
скрещивания, так как они имеют мак,
симальные генетические различия.
Для предварительной оценки ка,
чества зеленого горошка использо,
вали различие сортообразцов по
размеру и строению крахмальных зе,
рен в биологически спелых семенах.
Все изученные нами сортообраз,
цы гороха овощного имеют мозговые
семена (образец 1003,10 – полумоз,
говой).
У изучаемых сортообразцов раз,
меры крахмальных зёрен изменяют,
ся от 16,8 мкм (Изумруд) до 55,4 мкм
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Рис. 1. RAPD спектры ДНК образцов гороха овощного
Рис. 2. Дендрограмма генетических различий
(1003,10) и имеют от 2,8 шт (1003,
10) до 5,7 шт (Дарунок) сегментов
(рис. 3).
Результаты исследования крах,
мальных зёрен семян показали, что
данные образцы имеют необходи,
мые показатели качества, требую,
щиеся для зелёного горошка кон,
сервного назначения [1,3]. Все сор,
тообразцы имеют «радиальные ще,
ли» и могут распадаться на сегмен,
ты. У шести из семи образцов крах,
мальные зёрна имеют от 4,8 до 5,7
шт сегментов, что указывает на то,
что зелёный горошек данных образ,
цов имеет наиболее высокие вкусо,
вые качества. Как известно, лучшие
по качеству зеленого горошка сорта
характеризуются меньшим разме,
ром сложных крахмальных зерен и
большим количеством осколков, чем
сорта с более низким качеством кон,
сервов [2].
Показатели крахмальных зёрен
образца 1003,10 (наименьшее коли,
чество сегментов – 2,8 шт, наиболь,
ший размер крахмального зерна –
55,4 мкм), вероятно, могут характе,
ризовать его зелёный горошек как
пригодный для сушки, т.е. он может
более быстро восстанавливать
структуру после намачивания.
Из всех сортообразцов необходи,
мо отметить сорт Изумруд, семена
которого имеют наименьший размер
крахмальных зёрен (16,8 мкм), на,
ибольшее число сегментов (5,4 шт) и
темно,зелёную («изумрудную») ок,
раску зерна в технической и в биоло,
гической стадии спелости.
Наряду с основными направлени,
ями селекции гороха по продуктив,
ности и технологичности возделыва,
ния по значимости и актуальности не
менее важной проблемой является
устойчивость к болезням.
Оценка поражаемости растений
гороха овощного возбудителем кор,
невой гнили Fusarium oxysporum
Schlecht была проведена по 4 баль,
ной шкале при естественных услови,
ях развития патогена [7].
Относительно устойчивые к возбу,
дителю корневой гнили Fusarium
oxysporum Schlecht среди исходных
родительских форм были: Радар,
Афилла; среди их гибридов F1:
(Афилла х Изумруд). Слабовосприи,
мчивыми оказались образцы:
17ПСИ,09, Изумруд, Дарунок и 17
комбинаций их гибридов F1. Образец
Альфа и 12 комбинаций с его участи,
ем поражались возбудителем в
средней степени.
Таким образом, на основании из,
учения коллекционного материала
гороха овощного были выбраны 6 об,
разцов (17ПСИ,09, Альфа, Радар,
Изумруд, Афилла, Дарунок), которые
являются генетическими источника,
ми высокой продуктивности, устой,
чивости к корневой гнили и качества
зелёного горошка для проведения
реципрокных скрещиваний по диал,
лельной схеме для создания высоко,
качественных урожайных сортов.
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Рис. 3. Форма крахмальных зёрен у изучаемых сортообразцов
Изумруд 17ПСИ]09 Дарунок
Альфа Афилла Радар
1003]10
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Представители семейства бо,бовых (Fabaceae L.) распро,
странены по всему земному шару и
имеют немалое продовольственное
значение. Всего в семействе насчи,
тывается 490 родов, количество ви,
дов достигает 12 тысяч, среди  кото,
рых горох, бобы, чечевица, нут, чи,
на, фасоль, маш, лобия, соя, вигна,
арахис и др. Питательная ценность
гороха овощного
По питательным качествам зеле,
ный горошек превосходит многие
овощи. Он содержит 20,40 мг% ви,
тамина С, витамины В1, В2, В6, ко,
торых здесь в 1,5 раза больше, чем в
хлебе, витамины К, Е, РР, соли ка,
лия, кальция, магния,  фосфора, же,
леза. Энергетическая ценность 100
г зеленого горошка составляет 71
ккал или 301 кДж. В нем содержится
20,22% сухого вещества, 6,9% са,
харов и 28,34% сырого белка высо,
кого качества. Биологическая цен,
ность белка гороха определяется
сбалансированностью в нем неза,
менимых аминокислот и высокой
степенью их усвояемости. Диетоло,
ги рекомендуют взрослому челове,
ку ежегодно потреблять до 3 кг зе,
леного горошка.
